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14）EC や ASEAN などの地域集団国家群のまと
まりはそのあらわれとも考えられる。
15）もちろん後期年長世代が行う労働が前期年長
世代の労働と同様の内容のものではなく，経
験と実績を活かせる労働を後期年長世代が担
当するような労働における役割分担が必要で
ある。
16）それゆえにこそ，第二次大戦以降の学校にお
ける道徳教育は必ずしも成果を上げてきたと
は言えない事実があるにもかかわらず，現代
日本社会は比較的道徳的であると一般に考え
られているのである。
